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TRACTAMENTDE TEXTOS
Escriure guions de
TV amb ordinador
Cal fer servir programes amb possibilitat
d'organitzar el text en columnes o taules
—Xavier Giró—
Fer el guió d'un programa de televisió o
de ràdio es fa veritablement pesat quan es
treballa amb màquines d'escriure
clàssiques. Els horrors arriben a cotes
altíssimes si, a més, s'ha de tractar amb
tres o quatre columnes diferents. Si
addicionalment s'hi han de fer correccions
i després passar-ho en net, ja és l'infern.
Però amb un ordinador, una impressora i
un processador de textos decents, encara
que no sigui el cel, s'hi acosta.
Els requisits són un ordinador personal XT, amb
disc dur; un programa capaç d'escriure en
columnes paral·leles i, si és possible, fer taules, i
una impressora normaleta. Existeixen diversos
programes de tractament de textos, com ara
WordPerfect o Framework, que permeten
d'escriure text en columnes paral·leles. Altres en
canvi, com LetterPerfect, Works o Locoscript,
no admeten aquesta possibilitat. És
indispensable, per tant, que el periodista que
treballa sovint en guions de programes àudio-
visuals esculli un programa de tractament de
textos que contingui aquesta possibilitat. El mes
recomanable és el programa WordPerfect v.5.1.,
i si es té un ratolí, encara millor. Els afortunats
que ja disposin d'un AT amb monitor i tarja VGA
i d'una impressora que admeti paper apaïsat, tot
això que hi guanyen.
De guions, n'hi ha de moltes menes i mides. Hi
ha, per començar, qui necessita només dues
columnes: una per descriure la imatge i l'altra el
so. N'hi ha que, de columnes per la imatge, n'hi
posen una altra pels rètols i una més pels codis
de temps i la identificació de la cinta d'origen. En
l'àmbit dels àudios, hi podria haver una columna
per cada una de les veus que intervenen i, si fos
el cas, se n'hi podria afegir una altra pels efectes
especials. Efectivament, n'hi ha de moltes
menes. Les diferències estimables entre els
guions de TV i ràdio són afins a les que es
Les taules de Word
El Word de Microsoft per Windows és una bona alternativa
per fer guions usant taules, sobretot per la facilitat de
gestió de les funcions d'edició que proporciona l'entorn de
Windows. Un cop s'és dins del programa i s'ha obert un
document nou, des de la regleta primera s'obre la finestra
"Inserir" i s'escull l'opció "Taula". Apareix un submenú
que pregunta quantes files i quantes columnes volem, al
qual se li respon naturalment com convingui. Però, abans
d'abandonar aquest submenú, va bé pitjar el ratolí sobre la
tecla "Format...". S'obre en aquest punt un nou submenú
que descriu algunes característiques de la taula. És molt
interessant veure —i fer-ne ús, si es vol— com les línies
que delimiten les columnes, en un principi, no està previst
que siguin impreses, malgrat que —aquest és l'avantatge—
a la pantalla de l'ordinador hi apareixeran, i per tant seran
útils per saber en quin tros de text ens trobem.
El control de l'amplada de cada una de les columnes no cal
determinar-lo a l'inici de l'operació. Un cop ha estat
inserida la taula en el document obert i el cursor està situat
dins d'una de les cel·les, es prem a la regleta del model el
símbol relatiu als senyals de tabulació que es corresponen
amb els límits de cada columna. Amb el ratolí es desplacen
a dreta i esquerra, segons gustos, i així es fa variar
l'amplada de les columnes.
Pot resultar molt pràctic definir una taula de només una
fila i copiar-la buida, a sota, tantes vegades com convingui,
de tal manera que en lloc de tenir una taula de cinc files,
que potser en un moment determinat desborda la plana,
tindríem cinc taules d'una sola fila, sense cap possibilitat de
desbordament perquè el màxim que pot passar és que una
de les files —en aquest cas una taula sencera— es passi a
l'altra plana, que de fet és el que ja ens va bé. Que hi hagi
moltes taules no és cap problema, perquè alenteix la
impressió, ja que les línies només existeixen a la pantalla,
si se segueix la suggerència que hem apuntat. Això mateix
també es pot fer amb WordPerfect.
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Les
finestres
de Works
També és possible, encara que
una mica complicat, de fer
guions de televisió amb Works.
Cal obrir dos documents, que
caldrà gravar i imprimir també
en dues vegades. Posant com a
exemple un guió de només
dues columnes, una de so a
l'esquerra i una altra d'imatge
més estreta a la dreta, els pasos
a fer són els següents:
1. Crear el primer document:
Alt ACP. Aleshores cal:
a) Reduir la finestra: Alt NT i
cursor esquerre fins al 45 de la
regleta.
b) Reduir el marge dret: Alt IFD
8 cm.
2. Obrir el segon document: Alt
ACP. Aleshores cal:
a) Reduir la finestra: Alt NT i
cursor esquerre fins al 20 de la
regleta.
b) Desplaçar la finestra a la
dreta: Alt NM i cursor a la dreta
fins ajustar-la amb l'altra.
c) Tomar la finestra a l'esquerra
i reduir-la una mica per alinear
el text amb l'altra: Alt NT
cursor un cop amunt, Alt NM
cursor un cop avall.
d) Reduir el marge dret: Alt IFD
14 cm.
3. Escriure el text de cada
document amb normalitat,
passant d'una finestra a l'altra
amb Ctrl. F6. Igualar cada bloc
amb retorns. Vigilar els canvis
de plana forçant-les quan calgui
per no partir blocs.
4. Gravar els dos documents,
cadascun amb nom diferent.
5. Imprimir normalment el
primer document.
6. Tomar el paper al principi.
7. En el moment d'imprimir el
segon document, perquè quedi
al costat del que ja hi ha imprès
cal establir-hi els marges de la
manera següent:
a) Seleccionar-ho tot.
b) Alt IFZ 2 cm.
c) Alt FTR 12,7 cm Alt A
d) Fent Control Q a cada
paràgraf quedarà entrat
(sangrat) a la dreta.
e) Un cop fet això, imprimir
normalment, un cop tomat al
principi el paper imprès amb el
primer document.
Naturalment, el nombre de
columnes / finestres i la seva
mida es poden variar al gust del
consumidor. N'hi pot haver fins
a vuit obertes alhora.
Problema principal: en no
numerar ratlles, és una mica
difícil comprovar com van
quedant alineats els blocs
paral·lels.
podrien establir entre programes diferents
pensats pel mateix mitjà.
Prenguem un exemple amb prou complexitat
perquè pugui servir —modificant les variables—
de model als que han de traginar amb aquests
productes. Suposem que hem de fer el guió d'un
vídeo d'informació-ficció d'uns 20 minuts i que ja
hem fet les gravacions necessàries. El guió que
planifiquem necessita quatre columnes: la la,
per identificar la cinta (que té les imatges
originals: la que s'introdueix en el Player) i donar
els Codis de Temps dels talls escollits; la 2a, per
descriure la imatge triada i apuntar, si cal, algun
rètol; la 3a, pels textos, que poden procedir de
les gravacions (p.e.: declaracions) o ser simples
'offs'; i la 4a, per anotar els temps de cada
inserció i els temps acumulats.
Donem per suposat que usem WordPerfect v.
5.1. i que les unitats de mesura són unitats
WordPerfect. Escollim treballar amb taules,
perquè ofereix més avantatges que les columnes
amb protecció de bloc. Descriurem un conjunt
d'operacions i simultàniament assenyalarem si
són necessàries o no.
El primer problema detectat és que volem posar
moltes coses entre els estrets marges d'un Dina-
4. Eixamplem, doncs, l'espai útil, reduint els
marges de l'esquerra i de la dreta de 10 unitats
5. (Tecles: Maj+F8, 1, 7).
Per definir i activar la taula que farem servir a
cada full de paper, hem de tenir en compte que
volem 4 columnes i que fixarem provisionalment
5 files. Fem-ho: Alt+F7,2,l; responem '4' a la
pregunta de quantes columnes i '5', per les files.
Ultir tabla: Opr. F? cuando teraioe. Clda M toc 2 Fj 1 Lo 3,« fea 6.23
Ctrt-Flecha fincho de col.: los Insertar: Supr Borrar: Mouer Hocer/Copiar.
1 Tañado; 2 Fornato: 3 Lineas: 1 íncab.: 5 hat.: 6 Opc.: 7 Unir: B tlv.- »
Apareix llavors la taula triada (Fotografia 1) sobre
la qual encara hem d'operar per fixar les
amplades de cada columna. Com assenyala el
menú present, combinant les amplades de les
columnes fins al punt que creiem en un principi
necessari. Un cop contents, F7, i ja es pot
començar a escriure dins de les cel·les.
[Optativa] Abans d'escriure, però, és convenient
copiar, per la via habitual de WordPerfect, tota la
taula a sota mateix. Així tenim oberta ja la
segona. Si no és ara, es pot fer després, amb
l'inconvenient que s'haurà d'esborrar el text de la
còpia per ficar-hi el nou. De la taula, només
serveix la carcassa, i potser les capçaleres.
Per canviar la cel·la, es pitja el tabulador i ja està.
Fem capçaleres: a la primera fila descrivim el que
anirà a sota. I un cop a sota, comencem a
escriure. Veurem com l'alçada de les cel·les creix
lü?rívo*Èdltàr Husctir PisiTin Marcar tlcrrow.
Un hone pujo lo
persiono de
l'habitació de
1* hospital.
Qui pot dir que noi ho
obert uno finestra o
mai ha tancat una
porta?
Qui pot dir que mai ha
reconstruït un plat
trencat?
Qui pot dir que ha
begut de tots els pous
de petroli?
Sens dubte, uns dels
Rotschild.
Ni un gat ni un gos
mengen sardines en
llauna sinó disposen
d'un obridor.
a mesura que les omplim de text (Fotografia 2).
Després d'omplir les primeres, cal vigilar que la
taula no desbordi la Plana enviant l'última fila a
la plana següent. Això es nota perquè la taula
queda dividida per una línia discontínua (la línia
de divisió automàtica de plana). Si això passa, no
cal preocupar-se; hem de passar el contingut, o
part del contingut, de l'última fila amb text a la
primera fila de la taula següent. Llavors la taula
primera tornarà a quedar dins de la plana. (Fot.:
3,4 i 5).
rchivo Editar Huscar Diseño Marcar Herram. Tipo 6ráficos Ayuda
deixa veure les lapes
que s'enganxen al casc
verd del vaixell.
Ben mirat, tant és quin
és el color de
l'ampolla de cervesa
que veu el grumet.
Si els llits de les
finestres no fossin de
color d'ala de mosca,
com serien els peixos
sense sabates?
Itrchivu Editar BuscarJustino (brear Herram. Tni
que s'enganxen al casc
verd del vaixell.
1
La xarxa es trenca
Ben mirat, tant és quin
és el color de
l'ampolla de cervesa
que veu el grumet. 55"/l'38"
|cinta-TC Imatge Audio Temps/Ac
Un infermer
arrossega un llit
Si els llits de les
finestres no fossin de
color d'ala de mosca,
com serien els peixos
sense sabates? 20"/!'58"
-.SVJ"
crjsïnri.
L
!IÍE
El sistema de taules és
menys ortodox que el de
columnes, però més pràctic
a Vhora de corregir.
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Si l'última cel·la ha quedat buida, es pot deixar
(no fa gaire nosa) o es pot esborrar per la via del
menú d'edició de la taula que, si el cursor es
troba dins la taula, reapareix pressionant només
Alt+F7.
També a partir del menú d'edició de la taula
(Alt+F7) es pot modificar l'amplada de les
columnes sempre que es desitgi. Per exemple, si
ja fa una estona que estem escrivint i trobem que
la columna dedicada al temps és massa estreta,
recorrem a l'esmentat menú i, de nou, amb les
tecles Control-Fletxa estirem o arronsem, segons
convingui. Aquesta possibilitat de 'modificació-
sobre-la-marxa' de l'amplada de les columnes és
un gran avantatge del sistema de taules sobre el
de 'columnes amb protecció de bloc'.
L'inconvenient és el del desbordament de planes,
que, malgrat tot, és, com hem vist, molt senzill
de superar.
Columnes amb protecció de bloc
Una fórmula diferent —i en teoria més
ortodoxa— per fer guions des de WordPerfect és
utilitzar el sistema de columnes paral·leles, amb
protecció de bloc, que garanteix que no quedarà
partit entre dues planes un paràgraf de text.
La via per definir les columnes amb protecció de
bloc és: Alt+F7, 1,3. Un cop en aquest punt, si
desitgem quatre columnes assemblades a les que
hem definit en el cas de les taules és
recomanable que als marges siguin 5-12, 17-32,
37-62, 62-77, sempre que prèviament haguem
reduït el marge esquerre i el dret a 5 (fotografia:
6) [estem tractant amb unitats Wordperfect,
unitats de mesura assimilables a caràcters de cos
Definición de columns de
1 - Tipo Paralelas con protección de bloque
2 - Húrnro de columns
3 - Distancia entre columnas
4 - ftórgenes
S 12 13
17 32 14
37 62 15
67 77 16
17
18
19
20
21
22
23
24
lOcpi, és a dir, l'usual].
Un cop definides les columnes, s'han d'activar i
després anar-les omplint de tal manera que cada
vegada que volem passar a la següent columna
hem de pitjar Control+Retorn.
Un bloc és el conjunt format pel text que hem
introduït des de l'inici de la primera columna fins
al final del primer Control+Return de la quarta
[en la fotografia 7, des de "Cinta" fins a
"acumu."], que en aquest cas només comprèn els
encapçalaments. El següent bloc va des de
"A:23:12" fins a "20/20". Doncs bé, si
introduïm més text abans d'un bloc, aquest es
i f1«iri:.ir Hcrr.un, Tipo Gráficos niju.ta
Un hone puja la
persiana de
l'habitació de
l'hospital.
Qui pot dir que nai ha
obert una finestra o mi
ha tancat una porta?
Qui pot dir que mi ha
reconstruït un plat
trencat?
Qui pot dir que ha begut
de tots els pous de
petroli?
Sens dubte, uns dels
desplaçarà en el seu conjunt de forma uniforme;
és a dir, mantindrà els alineaments establerts
entre les quatre columnes, cosa que no passaria
si les columnes fossin només paral·leles.
Aquest sistema de treball no troba entrebancs
seriosos mentre el text es fabrica per primera
vegada, però quan després s'hi han de començar
a inserir textos o anotacions és un autèntic
'guirigall'; mai saps on ets, i les columnes
comencen a canviar de lloc com si es tractés
d'un puzzle. Es indispensable treballar,
aleshores, amb els codis visualitzats.
Per tal d'ordenar el caos, la seqüència de codis
que hem de tenir a la vista al marge dels [RtM]
que hi posem i de les [PgA] que ja es posen soles
és el següent:
En passar de la columna de l'esquerra a la de la
dreta ha d'haver-hi una [PgM], En passar de la de
la dreta a la de l'esquerra hem de veure [Pro
bloque: Desactivado] [Des Col] [Pro bloque:
activado] [Act Col]. Si ha desaparegut algun [Pro
bloque: Desactivado] no passa res, els desastres
es produeixen quan desapareix un [Pro bloque:
Activado] o un [Act Col], Només cal posar-los on
faltin fent Crtl Return, i el caos s'ordenarà sol.*
Les finestres de Framework
Alguns trucs
per fer més
fàcil la feina
Un cop dominades les operacions
necessàries per treballar amb
taules, només cal repetir-les per
fer tantes planes com es desitgi.
Hi ha encara alguns trucs
interessants per als que són una
mica més destres amb
WordPerfect que responen a
interrogants pràctics.
¿Com fer-hi cabre més text?
Estipulant en els codis inicials del
document que el tipus de lletra
base sigui de, per exemple, 17 o
20 cpi, en lloc dels 10 o 12
habituals. La reducció del tipus de
lletra depèn de les possibilitats de
la impressora, i també d'ella
depèn que es puguin imprimir
fulls Dina-4, apaïsats o no. Si
aquesta darrera opció està a
l'abast, les taules poden ser més
amples i, per tant, no cal reduir la
lletra perquè tinguin més
capacitat horitzontal. En un i altre
cas, però, ens trobem amb
l'inconvenient de veure com
trossos de text se'ns en van
alternativament cap a la dreta i
l'esquerra de la pantalla. Algunes
targes de VGA tenen capacitat de
fer aparèixer 130 caràcters per la
línia en pantalla, i en aquest cas
infigWordPerfect pot reco urer la
visualització i el text no se'n va
cap a cap costat.
¿Com desplaçar-se ràpidament
d'una cel·la a l'altra? En primer
lloc, amb el tabulador. En segon
lloc, amb la combinació
Control+Inici i després Fletxa a la
dreta o esquerra. I, en tercer lloc,
si es disposa d'un ratolí, portant
l'assenyalador al lloc desitjat.
¿Com imprimir un guió fet amb
taules ràpidament? Si la
impressora és d'injecció de tinta o
làser va prou de pressa, però si és
d'agulles no pots perdre la
paciència. Solució: determinar en
les condicions d'impressió
(Ma+F7, G) que no imprimeixi
gràfics. ¿Què hl perdem? Les
línies de les taules no sortiran
impreses ni els accents a les
majúscules. No obstant això, en la
pantalla de treball de l'ordinador
hi continuaran sent i, per tant, es
mantindrà el gran avantatge que
és mantenir els blocs de guió
compactes i clarament delimitats.
Un altre programa amb el qual és possible fer columnes en
pantalla, i imprimir-les, per tal de poder escriure guions, és
Framework. Cal començar creant una columna en blanc
de text tal com es fa habitualment (Ctrl CV) i dimensionar-
la en amplada segons ens convingui, cosa fàcil si hi ha la
regleta a la vista. Per dimensionar es prem F4 i s'usa el
cursor. Tot seguit cal entrar-hi amb el sistema habitual
(prement la tecla + del teclat numèric amb Bloq num
desactivat) i adaptar el marge dret a la mida que li hem
donat (Ctrl TL). Si per exemple volen escriure un guió amb
només dues columnes, una per al so i l'altra per a la
imatge, podríem fer aquesta primera finestra d'una
amplada de 40 espais. Després es crea una segona
columna, es dimensiona (si abans hem posat 40 de límit de
marge dret ara caldria posar-hi 25), i després es desplaça
cap a la dreta de l'altra prement F3 i fent servir el cursor.
Quan tot és ben col·locat, ja es pot començar a escriure.
Per anar d'una finestra a l'altra com si fossin columnes cal
seguir el camí normal d'entrar i sortir: pitjar la tecla del
teclat numèric per sortir de la finestra on hem escrit el so,
prémer cursor dreta per anar a la del costat i prémer la
tecla + per entrar-hi. L'inconvenient és que els blocs no
s'aparellen sols, però fer-ho afegint-hi retorns al costat que
ens convingui no suposa cap problema.
Un altre inconvenient apareix a l'hora d'imprimir, ja que
cal fer-ho en dues fases: primer el text d'una finestra i, un
cop tornat a posar el paper al principi, el de la finestra del
costat, que quedarà col·locat adequadament si prèviament
hem fet, des de dintre de la seva finestra el pas de
delimitar el marge esquerre (en l'exemple que fem servir
caldria posar-lo a 45, fent Ctrl TM després d'haver
seleccionat tot el text escrit amb F6 i el cursor).
